Recursos TIC a universitats d'Etiòpia by Berdún Peñato, Jesús
CONTEXT:
La Wollo University (WU) és una de les noves universitats etíops. Pel que fa a recur-
sos TIC, tot i la millora significativa dels darrers anys, encara hi ha una manca impor-
tant d’aquest tipus de recursos, essencials en l’ensenyament superior.
OBJECTIUS:
Millorar els recursos relacionats amb les TIC de que disposa la comunitat universitària 
de la WU.
aCTIVITaTS: 
Realització d‘un seminari de 25 hores sobre l‘ús de les TIC a l’àmbit universitari, im-
plementació d’infraestructura i serveis TIC a la WU, i coordinació de les diferents ini-
ciatives relacionades. 
llOCS: Poblacions de Dessie i Kombolcha, a la regió d‘Amhara, i Addis Abeba, Etiòpia
SOCI lOCal: Wollo University
PaRTICIPaNTS:  Jesús Berdún, estudiant de màster de l‘IS.UPC, Gerard García, estudiant de    
     l‘ETSETB, Judith López, estudiant de la FME, Jemal Hassen, estudiant de l‘AAU,   
     i José Antonio González, PDI de la FIB
aJUT CCD: 4.400 euros
RESUlTaTS:
Tot i que el projecte encara està en curs, els resultats de les activitats de formació i 
d’implementació d’infraestructura han estat favorables. Al seminari hi van assistir 
62 alumnes i es va instal·lar una Intranet a la Universitat.
CONTINUÏTaT:
Les tasques pendents per realitzar consisteixen en l’elaboració d’un Pla Estratègic 
per al desenvolupament de recursos TIC a la WU. 
ValORaCIÓ:
Valorem molt positivament que cada vegada hi hagi més membres de la WU 
involucrats en el projecte, la majoria d’ells estudiants, la qual cosa reforça els vincles 
entre les dues comunitats universitàries.
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